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Teknik pembelajaran yang bersesuaian di kalangan pelajar dewasa dalam proses 
pembelajaran akan mewujudkan satu suasana pembelajaran yang aktif dan kondusif. 
Tujuan kajian ini bagi mengenal pasti teknik pembelajaran yang dominan di 
kalangan pelajar dewasa dan tahap pencapaian akademik pelajar dewasa berdasarkan 
Nilai Gred Kumulatif (CGPA). Selain itu kajian ini untuk mengenal pasti sekiranya 
terdapat hubungan antara teknik pembelajaran dengan pencapaian akademik. 
Seterusnya kajian ini juga untuk mengenal pasti perbezaan teknik pembelajaran 
antara pelajar lelaki dewasa dengan pelajar wanita. Kajian ini memfokuskan kepada 
pelajar dewasa Program Khas Pengsiswazahan Guru Besar (PKPGB) di UTHM yang 
berumur dalam lingkungan 45 tahun sehingga 50 tahun. Sampel kajian terdiri 
daripada 81 orang pelajar yang merupakan guru besar sekolah. Kajian dilakukan 
secara kaedah tinjauan melalui pengedaran borang selidik dan temu bual sokongan 
sebagai alat instrumen. Data-data dianalisis menggunakan pakej perisian Statistical 
Package for Social Sciences (SPSS) versi 12.0 bagi mendapatkan min skor, 
peratusan dan sisihan piawai. Korelasi Spearman Rho's digunakan untuk 
menentukan hubungan antara teknik pembelajaran dengan pencapaian akademik 
manakala ujian-T tidak bersandar pula digunakan untuk menentukan perbezaan dari 
segi teknik pembelajaran di kalangan pelajar dewasa mengikut jantina. Hasil kajian 
mendapati teknik pembelajaran yang dominan digunakan oleh pelajar dewasa ialah 
teknik berkumpulan dan teknik mendengar. Manakala terdapat hubungan antara 
teknik pembelajaran dengan pencapaian akademik walaupun pada tahap yang lemah. 
Walau bagaimanapun terdapat perbezaan yang signifikan dari segi teknik 
pembelajaran yang digunakan oleh pelajar dewasa mengikut jantina. 
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ABSTRACT 
Appropriate learning technique for adult student in learning process may create 
active and conducive learning environment. The purpose of this study is to 
investigate the dominant learning technique in adult learning process and academic 
achievement based on CPGA. Apart from that study to see if there are relationships 
between learning techniques with their academic achievement is stated. Thus, it also 
to see different learning technique between gender. The learning technique is 
specific to reading technique, note-taking technique, memorizing technique, listening 
technique and grouping technique. This study focuses to respondent in Program 
Khas Pensiswazahan Guru Besar (PKPGB) who is 45 to 50 years old. The samples 
are a group of 81 adult students whose post headmaster at primary schools. Data 
collection method was made through questionnaires and supportive interview as an 
instrument. The data were analyzed by using of Statistical Package For Social 
Science (SPSS) Version 12.0 software to obtain a percentage, mean score and 
standard deviation to identify dominant learning technique and academic 
achievement. Spearman Rho's correlation are used to see the relationship among 
learning technique with academic achievement and Independent T-test are used to 
see differences of learning technique between gender. The result of this study show 
that dominant learning techniques among the adult students is group study technique 
and followed by listening technique. The findings also show that there are weak 
relationships between learning techniques against adult student's academic 
achievement. However, this study indicated that there has different learning 




D a l a m dunia m o d e n yang serba mencabar ini, b idang pendidikan amat 
pent ing kepada kebanyakkan orang. Set iap indiv idu d e w a s a mahupun k e l o m p o k 
manus ia m e m p u n y a i ke ing inan untuk belajar meng ikut tujuan m a s i n g - m a s i n g seperti 
minat, kemahiran tersendiri, mencari kepuasan hidup, mempero leh i sumber 
kewangan , m e m b i n a personalit i serta member i sumbangan kepada agama dan bangsa. 
Set iap orang perlu m e n a n a m k a n sikap cintakan kecemer langan dan kejayaan. 
D e n g a n wujudnya kepesatan ekonomi-dan pembangunan sos ial isas i mengga lakkan 
pembangunan indiv idu mela lu i pembelajaran berterusan bagi meningkatkan 
penguasaan i lmu pengetahuan dengan adanya pendidikan dewasa . Ini d i sokong o l eh 
M o h d Azhar et al. ( 2 0 0 4 ) iaitu perubahan yang berterusan memer lukan pembelajaran 
y a n g berterusan 
2 
Di negara-negara Eropah dan Amerika Syarikat, pendidikan dewasa adalah 
keperluan sosial yang jelas seiring dengan pembentukan demokrasi dan revolusi 
perindustrian. Pendidikan dewasa kali pertama muncul di negara-negara Eropah 
adalah di England pada awal abad kesembilan belas. Manakala pendidikan dewasa 
hanya mula tumbuh di Amerika Syarikat pada penghujung abab kesembilan belas 
iaitu sebagai pendidikan tambahan bagi orang dewasa seperti universiti, 
perpustakaan awam dan muzium (Gesner, 2000). 
Satu rumusan mengenai tujuan umum dan tujuan khusus bagi pendidikan 
dewasa yang dikemukakan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) dalam 
membantu negara-negara yang sedang membangun untuk memajukan rakyat mereka 
dari segi pengetahuan melalui pendidikan berterusan di mana terdapat pelbagai 
tujuan pendidikan dewasa di beberapa buah negara yang dikemukakan seperti 
Australia yang menekankan pada usaha-usaha pengasimilasi para pendatang dengan 
para penduduk yang telah bermastautin di Australia. Di Sweden pula menyatakan 
tujuan pendidikan dewasa kepada pendemokrasian dan menciptakan norma-norma 
kehidupan masyarakat yang lebih baik. Tujuan pendidikan dewasa ini juga terdapat 
di India di mana masyarakat India menganggap dengan adanya pendidikan dewasa 
dapat membentukkan pembentukan moral, penambahbaikan pengetahuan, 
meningkatkan efisiensi dalam bekeija dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat 
(Cross et al., 2001). 
Dalam Mohd Azhar et al. (2004), menyatakan bahawa pendidikan dewasa 
sebagai tanda penggerak dalam mengubah masyarakat ke arah lebih bermakna dan 
ianya merupakan pembelajaran sepanjang hayat di mana ianya ideal sejarah 
ketamadunan tetapi merupakan gerakan sosial yang tersusun dalam kehidupan baru 
masyarakat Amerika ketika itu. Oleh itu, beliau menyatakan bahawa pendidikan 
seumur hidup adalah warisan dalam sejarah budaya nenek moyang dan terancang 
dalam kehidupan masyarakat Amerika dan Eropah. Justeru itu, membina 
pembangunan manusia akan teijadi kalau diberi perhatian yang bersungguh-sungguh 
terhadap pendidikan dewasa sebab proses pembelajaran ini harus diperkembangkan 
dengan cepat seiring dengan pembangunan negara. 
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Perbincangan mengenai pendidikan kanak-kanak atau remaja di sekolah 
sudah sering diperkatakan dengan pelbagai perspektif, namun untuk melihat daripada 
sudut pendidikan dewasa bagi golongan dewasa tidak begitu meluas lagi. Untuk 
memberikan pendidikan kepada pelajar dewasa perlu di perlakukan dengan pelbagai 
kaedah dan strategi kerana seorang dewasa tidak boleh diperlakukan seperti kanak-
kanak biasa seperti di dalam pembelajaran pedagogi (Aziz, 2002). Oleh itu, adalah 
perlu di fahami bahawa orang dewasa di lahirkan sebagai peribadi yang memiliki 
kematangan konsep bergerak secara kendiri daripada pergantungan terhadap orang 
lain, pengalaman dan penyelesaian melalui pembelajaran dewasa atau pendidikan 
dewasa (Malcom Knowles, 1990). • 
Maka, dengan memahami bahawa orang dewasa yang diciptakan mempunyai 
peribadi dan memiliki konsep diri bergerak dari bergantung seperti zaman kanak-
kanak di mana orang dewasa menuju ke arah kendiri atau pengarahan diri sendiri. 
Kematangan psikologi orang dewasa sebagai peribadi yang mampu mengarahkan diri 
sendiri ini akan mendorongkan timbulnya keperluan psikologi yang sangat 
mendalam iaitu keinginan dipandang dan diperlakukan oleh orang lain sebagai 
peribadi yang mengarahkan diri sendiri bukan diarahkan, dipaksa dan 
dimanupulasikan oleh orang lain. Dengan demikian begitu apabila orang dewasa 
menghadapi situasi yang tidak memungkinkan dirinya menjadikan dirinya sendiri 
maka dia akan merasakan dirinya tertekan dan merasa tidak senang kerana orang 
dewasa bukannya anak kecil maka pendidikan bagi orang dewasa tidak dapat 
disamakan dengan pendidikan pelajar di zaman kanak-kanak atau remaja. Oleh itu, 
perlu difahami apa yang mendorong untuk orang dewasa belajar dan bagaimana 
teknik atau cara belajar yang baik dalam proses pembelajaran mereka (Johnson et al., 
2000). 
